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Resumen 
La sociología de la educación viene documentando la fuerte estratificación dentro del sistema 
educativo. Entre los establecimientos privados, la Escuela y la Universidad de San Andrés se 
ubican entre aquellos que cuentan con mayor prestigio y costo. Ambas instituciones se afirman 
como espacio de atracción y reproducción de las elites. 
Esta tesis estudia los mecanismos de reclutamiento, formación y promoción de estos 
establecimientos. Para ello, adoptó una metodología combinada. Basada en información 
institucional, formularios y procedimientos de admisión, entrevistas a docentes y autoridades, 
analiza la captación y la retención de las familias. Con estos materiales más una encuesta a los 
egresados de la cohorte 2007 del secundario y entrevistas a los responsables de la Oficina de 
Graduados pone de manifiesto la política destinada a articular trayectorias educativas y 
laborales exitosas.  
Los hallazgos evidencian la vocación de San Andrés por la formación y promoción de sus 
estudiantes pero sobre todo revelan la importancia de las relaciones sociales en la orientación 
educativa y laboral de sus egresados. También puede observarse cierta circulación entre la 
Escuela y la Universidad en ciertas disciplinas y la conformación de un corredor claro entre el 




Palabras clave: Escuela Escocesa San Andrés y UdeSA - estratificación educativa- 
reproducción de elites - trayectorias educativas y laborales- mecanismos de reclutamiento, 
formación y promoción. 
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